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RESUMEN 
 
La presente investigación tiene como objetivo general explicar cómo las entregas 
por rendir cuenta influyen en la situación financiera en la asociación sin fines de 
lucro ASPAT PERÚ, en el año 2018. Para ello se desarrolló una investigación de 
tipo aplicada, debido a que utilizaron conocimientos de las ciencias contables y 
financieras. Igualmente se utilizó la investigación documental y las encuestas como 
métodos de obtención de información. Se obtuvo información referida al escaso 
conocimiento de los involucrados en la gestión financiera referida al manejo de las 
entregas de cuenta por rendir, lo cual representa un alto porcentaje en cuentas por 
cobrar a empleados, afectando la situación financiera. Se simuló una variación de 
las entregas por rendir, donde estas fueron efectivamente cubiertas y pasaron a 
efectivo corriente o su equivalente; se calcularon ratios financieras, indicando que 
luego de simular donde se afectó de forma significativa la liquidez general, prueba 
ácida y la liquidez defensiva, siendo estos indicadores de liquidez, relacionados con 
la capacidad de cubrir deudas a corto plazo.  
 
PALABRAS CLAVES: Entregas a rendir cuenta, contabilidad, situación 
financiera. 
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ABSTRACS 
 
The present investigation has as general objective to explain how the deliveries by 
account influence the financial situation in the association nonprofit ASPAT – PERU, 
in the year 2018. For this an investigation of applied type was developed, due to 
which they used knowledge of the accounting and financial sciences. Likewise, 
documentary research and surveys were used as methods of obtaining information. 
Information was obtained referring to the scarce knowledge of those involved in 
financial management related to the handling of account deliveries. This represents 
a high percentage of accounts receivable from employees, affecting the financial 
situation. A variation of the deliveries to be rendered was simulated, where these 
were effectively covered and transferred to current cash or its equivalent; Financial 
ratios were calculated, indicating that after simulating where the absolute liquidity, 
acid test and defensive liquidity were significantly affected, these liquidity indicators 
are related to the ability to cover short-term debts. 
Keywords: management, accounting, financial situation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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